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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
' . 
ALIEN REGISTRATION 
Name A.~--'~·· ······ ,,,~..-~ 
SmetAddms (ll~cft .. 7.-{;p~ ~ 
City ot Town ........................... . ::: .... .. .... ...... :fl! .... ~........................ ........ ......... .. .. 
. . ~ \ cf ·t /vi 1' ~ . . ~ ~ 
Howlongzs \J.. ;j1 HowlongmMame P!fkM4 
Born m .... ... ........................ ~ ............. 'JJ~ate of Bi,rh ..... / f l..f ... ......... . 
jJ t 
If married, how many chiJdren .................... ................. ... ................ ........ Occupation .4.?..~3. .. ~ ~ 
Nam(Pe of etmp
1
loy)e< ............... ll W"::C'.. (~:1 • ~) • Jl--'1,,(,'}:1/~~ .................................. . 
resen or ast 
Address of employet .... <ll.~ ... C ... .. JJ.~ .. l •1. ...... '°.. ~ .. ~ 
English ...... ~ ............ .. ... . Speak. .. ... ~Jj ~ ( .. .... .... ..... Read ..... . Jj ........... .. ... ....... Write ....... ~~ ....... .. ...... . 
I,) 
Other languages .... ........... ... ....................... ........ ..... J. .. .. ./ ...... ~r ~ 
............. .. .......... .............. .............. .. ...... ........ .. ... .... ... ......... 
H ave you made application for citizenship? ...... .. .. ..... ...... .. .... .. .... ?. .. Ii ................ ... ................. ........ ............ .. ......  
/
/7 
Have you ever had military service?. ... ............ .. .. .... ........... .. ........... { ... ... .. ft:. .. ........... .............. ......... ....................... . 
If so, where? .......... ....... .. ...... ...... ...... ... ......... ..... .. .... .... ..... .... . When?. ....... ...... .... ..... ..... ... .... .. .............. .. ............ .. ..... .. ..... .. . 
Signatuce ....... cc'. ... !t...-±.1'.. /Ii .. ..  .j ~ .. 1.);y~. 
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